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を使った先行研究がある１）。SD 法による 8 段階尺
度（1 非常に，2 かなり，3 やや，4 わずかに，5 わ
ずかに，6 やや，7 かなり，8 非常に）で , 対になる




あることが分かった１）（図 1）。さらに , 若者は浴衣
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がみられ，性別で温泉浴衣の好みが異なることがわかった。年齢意識については「はなやか（Strong Tone や Bright 
Tone）」な配色の浴衣は若年層に似合うと，「渋い（Dull Tone や Deep Tone）」配色は中年層・高年層に似合うと考え
られていることから，温泉浴衣の色や柄に年齢意識を抱いていることが示唆された。
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自分の好みの浴衣を 2 ～ 3 つ選んでもらう，（2）似
合う浴衣については若者（10 ～ 30 代），中年（40




　調査時期は 2017 年 7 月，調査対象はＴ大学大学
生男女 296 名（男子 75 名，女子 221 名）である。
2− 3　試料















る い イ メ ー ジ は（Bright，Pale，Very Pale）
Tone，地味なイメージは（Light Greyish，Light，
Greyish，Dull）Tone， 暗 い イ メ ー ジ は（Deep，
Dark，Dark Greyish）である。無彩色は Neutral 
tone である。























　温泉浴衣を柄，色，素材，身丈 / 袖丈 / 裄丈の 4














Sample No. 柄 色（色相 /Tone) 繊維の組成
身丈 / 袖丈 / 桁丈
サイズ (cm)
21 牡丹菊 Red/Deep 綿 100% 130/33/65
22 幾何学 Purple/Deep 綿 100% 135/48/70
23 百合 Green Yellow/Pale ポリエステル 30%/ 綿 70% 140/39/67
24 折紙風車 Purple Blue/Dark 綿 100% 140/33/63
25 流水紅葉 Red Purple/Light ボリエステル 30%/ 綿 70% 147/34/68
26 花柄 Red Purple/Bright ポリエステル 30%/ 綿 70% 145/40/68
27 流水紅葉 Blue/Light ポリエステル 30%/ 綿 70% 157/34/68
28 藤撫子 Purple/Bright 綿 100% 140/40/65
29 撫子 Blue/Bright ポリエステル 30%/ 綿 70% 137/34/34
30 花かすみ Yellow Red/Pale ポリエステル 30%/ 綿 70% 137/34/68
31 吉原繋ぎ Blue/Dark ポリエステル 30%/ 綿 70% 145/34/67
32 菊 Purple/Bright ポリエステル 30%/ 綿 70% 140/39/67
33 伝統的総柄 (Neutral1.5) ポリエステル 100% 109/27/66
34 刺子縞 Purple Blue/Dark ポリエステル 30%/ 綿 70% 130/39/67









　15 種類の温泉浴衣（Sample No.21 ～ 35）を感性 









　4 つのポジショニング別の割合を図 5 に示す。
　男子好みの浴衣について，15 種の温泉浴衣の上






























　4 つのポジショニング別の割合を図 7 に示す。
　（1）男子の評価について，15 種の温泉浴衣の上
位 5 位でみると，「28（40.5％） 1 位」，「29（32.4％） 





位 5 位でみると，「28（58.3％） 1 位」，「29（49.5％） 






が多く，Pale Tone や Bright Tone が用いられてい
ることが多いことが明らかになった。
3-4-2　中年層に似合うと考えられている温泉浴衣
　4 つのポジショニング別の割合を図 8 に示す。
　（1）男子の評価について，15 種の温泉浴衣の上
位 5 位でみると，「31（56.8％） 1 位」，「22（35.1％） 
3 位」の「はなやかな配色で男性的なイメージ」の





位 5 位でみると，「31（30.3％） 4 位」の「はなやか
な配色で男性的なイメージ」の浴衣と「25（48.4％） 
















　4 つのポジショニング別の割合を図 9 に示す。
　（1）男子の評価について，15 種の温泉浴衣の上
位 5 位でみると，「31（60.8％） 1 位」の「はなやか
な配色で男性的なイメージ」の浴衣と「33（32.4％） 




位 5 位でみると，「31（57.9％） 1 位」の「はなやか
な配色で男性的なイメージ」の浴衣と「24（55.2％） 











Ｎ＝ 75（若年層 / 上位 3 つ回答：221 ＝ 100％，中
年層 / 上位 3 つ回答：221 ＝ 100％，高年層 / 上位
3 つ回答：221 ＝ 100％），女子学生Ｎ＝ 221（若年
層 / 上位 3 つ回答：653 ＝ 100％，中年層 / 上位 3
つ回答：663 ＝ 100％，高年層 / 上位 3 つ回答：663
＝ 100％）の計 296 名である。
　（1）男子の評価における若年層では，「Ⅰ．はな
やかな配色で女性的なイメージ」は 28，29，21，
23 の順で全種類の上位 5 種に属する。「Ⅱ．渋い配
色で女性的なイメージ」は 30 が 3 位となっている。
　中年層では，「Ⅱ．渋い配色で女性的なイメージ」
は 32 が 5 位となっており，「Ⅲ．渋い配色で男性的
なイメージ」は 24，22 の順で全種類の上位 5 種に
属する。また「Ⅳ．はなやかな配色で男性的なイメー
ジ」は 31，22 がそれぞれ 1 位と 3 位となっている。
　高年層では，「Ⅱ．渋い配色で女性的なイメージ」
は 32 が 4 位となっており，「Ⅲ．渋い配色で男性的













配色で女性的なイメージ」は 30 が 5 位となっている。
　中年層では，「Ⅱ．渋い配色で女性的なイメージ」
は 32 が 3 位となっており，「Ⅲ．渋い配色で男性的
なイメージ」は 25,24,27 の順で全種類の上位 5 種に
属する。また「Ⅳ．はなやかな配色で男性的なイメー
ジ」は 31 が 4 位となっている。
　高年層では，「Ⅱ．渋い配色で女性的なイメージ」
は 32 が 5 位となっており，「Ⅲ．渋い配色で男性的
なイメージ」は 24，25，27 の順で全種類の上位 5
種に属する。また「Ⅳ．はなやかな配色で男性的な












































実物温泉浴衣 15 種（詳細）の色を Tone に基






Tone に基づいて考察すると Dark grayish Tone







は終わった 11）からである。1971 年から 1975 年に生
まれた団塊ジュニア世代の方も，2019 年に 44 歳か











































 （2018 年 10 月 22 日受付）
 （2018 年 12 月 19 日受理）
